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［7］　教育活動
・講　　義
（西尾文彦）
普遍教育　「地球環境とリモートセンシング」
普遍教育　「変動する地球の環境への適応」
理学部　「気候システム概論」
理学研究科　「環境リモートセンシング特論」
理学研究科　「環境リモートセンシングⅠA」
理学研究科　「環境リモートセンシングⅡB」
（高村民雄）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
普遍教育　総合科目　「地球環境の行方を探る」（分担）
理学部　「天気と大気科学」
理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
理学研究科　「リモートセンシング　IA」（分担）
理学研究科　「リモートセンシング　IIA」（分担）
（建石隆太郎）
理学研究科　「環境リモートセンシング特論」（分担）
理学研究科　「環境リモートセンシングIB」（分担）
理学研究科　「環境リモートセンシングIIB」（分担）
理学部　「リモートセンシング入門」
工学部　「リモートセンシング工学」（分担）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
（近藤昭彦）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
普遍教育　コア科目　『暮らしと環境』「災害と空間情報」
理学部　「リモートセンシングGIS実習」（分担）
大学院理学研究科　環境リモートセンシング特論（分担）
大学院理学研究科　リモートセンシングⅠB（分担）
大学院理学研究科　リモートセンシングⅡB（分担）
大学院理学研究科　特別演習Ⅰ、特別研究Ⅰ
大学院理学研究科　特別演習Ⅱ、特別研究Ⅱ
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敬愛大学　「自然地理学」
（久世宏明）
工学部情報画像工学科　「リモートセンシング工学」（久世・ヨサファット・建石）
普遍教育基礎科目　「物理学CII電磁気学入門2」
総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
融合科学研究科前後期課程　「リモートセンシング環境情報学I」（JAXA鈴木睦非常勤講師と分担）、「応
用リモートセンシング工学」（久世・梶原）
「特別演習」「特別研究」
（本多嘉明）
普遍教育　地球環境とリモートセンシング（分担）
融合科学研究科　リモートセンシング基礎情報論　（分担）
融合科学研究科　リモートセンシング工学特論　（分担）
（樋口篤志）
普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
理学部地球科学科　専門科目　「気候システム概論」（分担）
理学研究科　「リモートセンシング特論」（分担）「環境リモートセンシングIA」（分担）,「環境リモート
センシングIIA」（分担）,「特別演習」,「特別研究」
（J.T.スリスマンティヨ）
普遍教育　教養展開科目（コアE関連）　「地球環境とリモートセンシング」（分担）
工学部情報画像工学科A　専門科目　「リモートセンシング工学」（分担）
大学院融合科学研究科・情報科学専攻　マイクロ波リモートセンシング/博士前期・博士後期
リモートセンシング工学特論/博士前期・博士後期（分担）
（梶原康司）
普遍教育　地球環境とリモートセンシング（分担）
融合科学研究科　応用リモートセンシング工学　（分担）
工学部　データベース
（本郷千春）
・普遍教育　「地球環境とリモートセンシング」RS技術による社会貢献（分担）
・理学研究科　「環境リモートセンシングⅠA」（分担）
・理学研究科　「環境リモートセンシングⅡB」（分担）
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・理学部　「リモートセンシング・GIS実習」（分担）
・園芸学部　「環境計測学」（分担）
（早崎将光・山本宗尚）
・普遍教育　総合科目　「地球環境とリモートセンシング」（分担、千葉大学;山本）
・共通教育科目（人間科学教育科目）　「上賀茂の文化を学ぶ」（分担、京都産業大学、依頼、山本）
・生物環境学（集中講義,愛媛大学農学部;早崎）
【博士論文】
（西尾文彦）
学生氏名:天野祐樹
論文題名:衛星データを用いた南極白瀬氷河沿岸部の海氷変動に関する研究
専 攻 名:理学部・地球科学科
指導教官:西尾文彦
学生氏名:厚地伸悟
論文題名:オホーツク海における薄氷域の検出と海氷密接度-AMSR-E89GHzを用いて―
専 攻 名:理学部・地球科学科
指導教官:西尾文彦
（高村民雄）
学生氏名:崔　羽
論文題名:方向反射特性を含む地表面アルベドの推定とその応用に関する研究
専　　攻:自然科学研究科多様性科学専攻
学　　位:博士（理学）
指導教員:高村民雄
学生氏名:竹中栄晶
論文題名:ニューラルネットワークによる衛星観測に基づく放射収支の推定手法に関する研究
専　　攻:自然科学研究科多様性科学専攻
学　　位:博士（理学）
指導教員:高村民雄
（建石隆太郎）
学生氏名:AlimujiangKasimu（アリムジャン　カシム）
論文題名:Mappingandanalysisofglobalurbanareasusingmulti-sourcegeospatialdata　（地理空間デー
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タを用いたグローバル都市域のマッピングと分析）
専　　攻:自然科学研究科
学　　位:博士（学術）
指導教員:建石隆太郎
学生氏名:NehalM.A.Soliman　（ネハル　M.A.ソライマン）
論文題名:MappingironoremineralsinEgyptbyremotesensingtechnique
　　　　　（リモートセンシング技術によるエジプトにおける鉄鉱石マッピング）
専　　攻:自然科学研究科
学　　位:博士（学術）
指導教員:建石隆太郎
【修士論文】
（高村民雄）
学生氏名:鳥海　貢
論文題名:PARradiometerによる大気パラメータの推定
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:高村民雄
学生氏名:松本寛生
論文題名:Skyradiometerによるエアロゾルの光学的特性に関する研究
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:高村民雄
（建石隆太郎）
学生氏名:小泉恵
論文題名:ASTERデータを用いた日本の土地被覆データ作成のための基礎研究
専　　攻:理学研究科
学　　位:修士（理学）
指導教員:建石隆太郎
学生氏名:BayanAbdelhaleemMohammedAlsaaideh　（バヤン・アブデルハリーム・モハッマド・アッサ
アイデ）
論文題名:Assessmentoflanduse/coverchangeandurbanexpansionofthecentralpartofJordanusing
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remotesensingandGIS　（リモートセンシングとGISを使用したヨルダン中央部の都市域拡大
と土地利用/土地被覆変化に関する研究）
専　　攻:理学研究科
学　　位:修士（理学）
指導教員:建石隆太郎
学生氏名:MD.MIJANURRAHMAN　（M.D.ミジャヌル・ラフマン）
論文題名:ExtractionofMangroveforestinBangladeshusingLandsatdata
　　　　　Landsat（データを用いたバングラデシュのマングローブ林抽出）
専　　攻:理学研究科
学　　位:修士（理学）
指導教員:建石隆太郎
（近藤昭彦）
学生氏名:チン　テイ　タン　ズュェン
論文題目:衛星データを用いたアジアモンスーン地域における洪水浸水域の評価-ベトナム、フエラグー
ンの事例研究-
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（学術）
指導教員:近藤昭彦
学生氏名:李　海蘭
論文題目:中国三江平原における土地利用変化-リモートセンシングによる水田面積変化の抽出-
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:近藤昭彦
（久世宏明）
学生氏名:片岡大祐
論文題名:天空光と人工光源を利用した大気中の長光路伝搬によるエアロゾルと大気汚染物質の連続計測
専 攻 名:融合科学研究科情報科学専攻
学 位 名:修士（工学）
指導教員名:久世宏明
学生氏名:篠宮康平
論文題名:Ashraイメージングライダーを用いた対流圏エアロゾルと雲の二次元計測
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専 攻 名:融合科学研究科情報科学専攻
学 位 名:修士（工学）
指導教員名:久世宏明
（本多嘉明）
学生氏名:　李子墨
論文題名:　三次元データからのLAI推定手法に関する研究
専　　攻:　融合科学研究科情報科学専攻
学　　位:　修士
指導教官:　本多嘉明
（樋口篤志）
学生氏名:栗田尚志
論文題目:長期陸域衛星データに対する経年劣化補正の再補正に対する一考察について
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:樋口篤志
学生氏名:黒川寛海
論文題目:衛星データ解析による海洋基礎生産に与える非生物的環境要因の評価
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:樋口篤志
学生氏名:佐藤栄里子
論文題目:複数の衛星を用いた水蒸気量と降水の関係とその地域性に関する研究
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:樋口篤志
学生氏名:永岡淳一
論文題目:StudyontheCharacteristicsofBackscatteringCoefficientsoverDifferentVegetationLand
CoverDerivedfromSpacebornePrecipitationRadar
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:樋口篤志
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学生氏名:名波明菜
論文題目:TRMM衛星を用いた降水システムの統計的分類とその時空間特性に関する研究
専　　攻:理学研究科地球生命圏科学専攻
学　　位:修士（理学）
指導教員:樋口篤志
（J.T.スリスマンティヨ
学生氏名:PrilandoRizkiAkbar
論文題目:円偏波合成開口レーダ用のマイクロ波回路システムの開発
専　　攻:融合科学研究科情報科学専攻
学　　位:修士（工学）
指導教員:J.T.スリスマンティヨ
（梶原康司）
学生氏名:　李子墨
論文題名:　三次元データからのLAI推定手法に関する研究
専　　攻:　融合科学研究科情報科学専攻
学　　位:　修士
指導教官:　梶原康司
【卒　　論】
（建石隆太郎）
学生氏名:齋藤拓也
論文題名:ASTERデータによる市街地抽出に関する研究
専　　攻:理学部
学　　位:学士
指導教員:建石隆太郎
学生氏名:吉川大悟
論文題名:ASTERデータの精密レジストレーションに関する研究
専　　攻:理学部
学　　位:学士
指導教員:建石隆太郎
（近藤昭彦）
学生氏名:大谷克洋
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論文題目:リモートセンシングを用いたバングラディシュ・ガンジス川河口付近における地形変化に関す
る研究
専　　攻:理学部地球科学科
学　　位:学士
指導教員:近藤昭彦
学生氏名:新井祐美
論文題目:ロシア沿海州、北方林の南限における森林変化とその要因解析
専　　攻:理学部地球科学科
学　　位:学士
指導教員:近藤昭彦
学生氏名:郡　祐輔
論文題目:下総台地における表流水の硝酸態窒素濃度の時空間分布と土地被覆との関係
専　　攻:理学部地球科学科
学　　位:学士
指導教員:近藤昭彦
（久世宏明）
学生氏名:松本　拓
論文題名:紫外長光路差分吸収分光法による三宅島の火山ガス計測
専 攻 名:工学部
学 位 名:学士（工学）
指導教員名:久世宏明
学生氏名:目時洋平
論文題名:高精度広角望遠鏡による対流圏エアロゾルと雲の二次元分布計測
専 攻 名:工学部
学 位 名:学士（工学）
指導教員名:久世宏明
学生氏名:宮澤周司
論文題名:地上同期観測から導いたエアロゾル光学特性によるMODIS衛星データの大気補正
専 攻 名:工学部
学 位 名:学士（工学）
指導教員名:久世宏明
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（本多嘉明）
学生氏名:　浅見幸伸　
論文題名:　レーザースキャナとジャイロを併用した樹木の胸高直径計測に関する研究
専　　攻:　工学部
学　　位:　学士
指導教官:　本多嘉明
（樋口篤志）
学生氏名:綱島小也香
論文題目:空間特性に着目した,衛星データを用いた雲解像モデルの検証に関する研究
専　　攻:理学部地球科学科
学　　位:学士（理学）
指導教員:樋口篤志
学生氏名:宮村真人
論文題目:日本周辺域における近年の冬季爆弾低気圧の出現および経路に関する研究
専　　攻:理学部地球科学科
学　　位:学士（理学）
指導教員:樋口篤志
学生氏名:村山裕紀
論文題目:衛星データを用いた,サヘル地域における対流・降水活動と植生相互作用
専　　攻:理学部地球科学科
学　　位:学士（理学）
指導教員:樋口篤志
（J.T.スリ　スマンティヨ）
学生氏名:WissanVictor
論文題目:円偏波合成開口レーダ測定システムの開発
専　　攻:千葉大学工学部情報画像工学科
学　　位:学士（工学）
指導教員:J.T.スリスマンティヨ
（梶原康司）
学生氏名:浅見幸伸　
論文題名:レーザースキャナとジャイロを併用した樹木の胸高直径計測に関する研究
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専　　攻:工学部
学　　位:学士
指導教官:梶原康司
（本郷千春）
学生氏名:加藤恵子
論文題名:衛星・気象データを用いたてん菜の収量推定
専 攻 名:理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教官:本郷千春
学生氏名:槇原浩子
論文題名:気象要素が水稲作況指数に及ぼす影響の要因解析
専 攻 名:理学部・地球科学科
学　　位：学士（理学）
指導教官:本郷千春
［8］　社会教育活動・社会貢献
・生涯教育・社会貢献
（高村民雄）
1. 市川市地球温暖化対策地域推進計画策定検討委員会　座長　H20.9〜 H21.3
（近藤昭彦）
1. 市川市第4回市民講座（タウンミーティング）『水の安全性と健康管理』　講演題目:「身近な水・地
域の水からの安全安心」（2009.1.30）
（久世宏明）
（社）計測自動制御学会リモートセンシング部会運営委員会主査
（社）日本リモートセンシング学会編集委員会副委員長
（本多嘉明）
宇宙航空研究開発機構招聘研究員
日本写真測量学会理事
NPO法人宇宙からの地球観測を考える会理事
